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Unter  dem  Titel  "Konstitution  der  Medienpädagogik  –  Zwischen
interdisziplinärem  Forschungsfeld  und  erziehungswissenschaftlicher
Subdisziplin" möchten wir Sie einladen, mit uns die disziplinäre Identität
der Medienpädagogik zu diskutieren.
Zur Information ﬁnden Sie den Call for Papers hier.
Vor  dem  Hauptprogramm  wird  das  durch  das  Junge  Netzwerk
Medienpädagogik  mit  einem  eigenen  Call organisierte
DoktorandInnenforum  stattﬁnden.  Am  Vortag  der  Tagung  besteht  für
NachwuchswissenschaftlerInnen  die  Möglichkeit,  an  einem  Workshop
teilzunehmen.
Das Team der Wiener Medienpädagogik freut sich auf ihr Erscheinen.
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